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达 624 亿元 ,相当于去年四川省全年旅游总收入的
一半。”5 月 28 日 ,四川省旅游局局长张谷语气凝
重。根据四川省旅游局汇总的情况 ,在汶川大地
震中 ,四川省 4000 多个旅游景区被损坏了 568
个。④ 其中银厂沟 887 家农家乐被毁 ,成都 7000
导游暂时失业。
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一定破坏 ,但主要景观保持完好。
据文物部门统计 ,截至 5 月 16 日 ,四川省共有
56 处全国重点文物保护单位和 79 处省级文物保
护单位遭受严重损失。馆藏文物损失 758 件 ,其










































杨明华 :地震发生期间有没有带团呢 ? 能不
能给我们讲讲当时的情况 ?
马晋川 :5 月 12 号地震发生当天我在带团。
我带着一个澳大利亚 24 人团在武侯祠内参观。
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职业和其他行业不一样 ,要带团的时候 ,可能 5 点
就要起来接机等 ,没游客的时候随便你咋耍都可
以。所以现在主要是看国家旅游局对四川的禁令



















年 ,现在到期了 ,原来的老板没有来续租 ,正在招
租中。他们家在原来的房子旁边新修了几间房。
她在家摆了一个小摊 ,卖烟、啤酒、矿泉水、方便
面、面包等东西。他们家 5 个人 :她、她丈夫 ,现在
都是 70 岁左右 ;儿子是一个建筑工人 ,媳妇在一个
公司做保洁工作 ,孙子在电子科大读书。
访谈录音整理 :12 号那天把我吓疼了 (方言 ,
吓惨了的意思) 。当时我一个人在家 ,正在熬药。



































修了 ,花了好几万 ,现在都没营业 (他们家旁边的
农家乐 ,笔者看到它的招牌上的字都被震掉了半
边) 。当然呢人家条件更好 ,调到我们 ,一辈子都
赚不到那么多钱。那里捞得起来 ,说实话。那几
年嘛还可以 ,我媳妇没在屋头 ,我就卖点菜啊 ,卖
点饭啊 ,我卖 5 块钱一盒 ,一天也卖得到 100 多块
钱。这哈子你卖啥子嘛。那几年卖烟嘛一天至少
要卖 9 条 ,7 块钱一包的。几块钱一包的也要买 2、
3 条。现在上了 4 块钱一包的一天都难得卖一包。
因为都没得人来 ,都靠当地的人买点。还有像我
们的土地费 ,一年才 1500 块钱一亩 ,今年子下半年
才拿得到 1800/ 亩/ 年。我们 5 个人 ,连土带田 4
亩多点 ,我们孙儿没在屋头的时候 ,还把他那份退







⋯⋯晚上我要守到 12 点过 ,早上 6 点起来 ⋯⋯你
看现在 10 点过了 ,有啥子人嘛 ,以前的时候 ,到现
在这个时间 ,那个农家乐都坐了 6、7 座了。再差的
也坐 4、5 座。你看现在的农家乐到现在很多一座
都没坐到。周末也很少很少。要冬天呢要好点。
要到 10 月份 ,太阳也不大了 ,做起农家乐(收入)也
可以。去年正月间 ,没租出去 ,我们三娘母做。我
们儿炒菜 ,媳妇就帮我洗菜 ,我就在外头搬桌子
























子存的钱 ,全部弄到房子上 了。吃饭这些 ,我开的
茶铺就把米啊菜啊买了 ,他们存的钱就全部整在
房子上了。去年租金是 2 万块钱。租得我很气







去年 4 月间 ,房子才装修的 ,儿子说生意好呢
把房子弄了 ,他又去弄些家具。又请工人 ,花了 1、
2 万块钱。所以弄得紧 (钱方面) 。他说他的儿又










那天我给他喊了 7 桌人 ,我还赶忙去帮他择
葱子 ,泡茶。喊我老头帮我看到摊子 ,反正那时也
没啥子人来。我说我又不要你钱的 ,他娃子还坐











说还有 8 瓶啤酒 ,还有一张钢丝床啥子放在屋头
的。我当时一听就火了 ,叫第 2 人来搬。我说把
电话拿给我 ,我喊他来跟我两个交涉。侄儿说他
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